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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
Х Международный налоговый симпозиум  
«Теория и практика налоговых реформ» 
 
 
С 1 по 7 июля 2018 г. в г. Владивостоке на базе Школы экономики и ме-
неджмента Дальневосточного федерального университета проходил Х между-
народный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ». Ученые-
налоговеды из России и ряда зарубежных стран, практики в сфере налогообло-
жения (налоговые консультанты, налоговые адвокаты, представители властных 
структур) собрались в кампусе на о. Русский для обсуждения наиболее акту-
альных и острых проблем теории и практики налогообложения, налогового ад-
министрирования, налоговой политики.  
Симпозиум традиционно проводится на базе крупнейших российских и 
зарубежных университетов. Гостей симпозиума в свое время принимали вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Харькова, Иркутска и Калинин-
града.  
В этом году в мероприятии принимали участие 109 участников из                 
40 ВУЗов, 18 научно-исследовательских организаций, государственных фис-
кальных институтов, коммерческих организаций, оказывающих налоговые 
консультации и иные услуги. Симпозиум представляли участники из 6 стран 
мира: России, Белоруссии, Германии, Китайской Народной Республики, Укра-
ины и Японии.  
По традиции каждый симпозиум работает в рамках определенного тема-
тического фокуса. В 2018 г. основными направлениями были определены эко-
логическое налогообложение и налогообложение природных ресурсов: теория 
и мировые тренды. 
Результатом совместной работы участников явились две монографии: 
 «Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды». 
Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. 
 «Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды». Под 
ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. 
Монографии подготовлены коллективом российских, белорусских и 
украинских ученых в области налогообложения. В авторский состав вошли 
преподаватели и учёные Дальневосточного федерального университета: доктор 
экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» В.А. Останин, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Ж.И. Ля-
лина,  кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» О.А. 
Синенко. 
Программа симпозиума была представлена не только традиционными 
пленарным и секционными заседаниями, но и рядом мероприятий, определяю-
щих перспективные направления исследований в области налогообложения. 
В рамках программы мероприятий состоялись: 
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 круглый стол «Экологическое налогообложение в регионах ми-
ра: современное состояние и тенденции развития»; 
 информационно-практический семинар для участников симпо-
зиума «Информационные системы для анализа международного 
налогового законодательства и налогового планирования», под-
готовленный компанией ThomsonReuters (г. Москва); 
 Российско-Китайская конференция «Налоговая система Китая и 
ее влияние на фискальные проблемы развития экономического 
пояса Нового шелкового пути», организованная и подготовлен-
ная учеными Уральского федерального университета и Инсти-
тутом экономических стратегий Китайской Академии обще-
ственных наук; 
 Форсайт-сессия и презентация проекта монографии «Проекти-
рование налоговой системы в условиях цифровой экономики»; 
  обучение по программе повышения квалификации для участ-
ников симпозиума «Цифровые образовательные технологии в 
преподавании финансовых дисциплин», организованное ШЭМ 
ДВФУ. 
Пленарное заседание началось с вступительной речи директора Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Е.Б. 
Гаффоровой. От лица Н.Ю. Анисимова (ректора  ДВФУ) Елена Борисовна об-
ратилась к участникам симпозиума с приветственным словом, в котором отме-
тила, что для Университета, как организатора мероприятия, приятно и почетно, 
что программный комитет принял решение о проведении симпозиума на пло-
щадке ДВФУ, подчеркнув открытость и стремление руководства Университета 
к активному участию в реализации  международных научно-исследовательских 
проектах в области экономики. 
В своем докладе Е.Б. Гаффорова рассказала о перспективных и приори-
тетных направлениях научно-исследовательской и образовательной деятельно-
сти ДВФУ и ШЭМ. Проинформировала участников об успехах и достижениях 
ВУЗа в области международного сотрудничества и проектной деятельности 
обучающихся. Акцент в выступлении был сделан на переформатировании об-
разовательного процесса и всех его элементов с целью получения комплексных 
компетенций и образовательного результата на уровне, удовлетворяющем со-
временного работодателя. Этот результат, по мнению докладчика, достигается 
путем построения сложной системы взаимодействия всех учебных подразделе-
ний,  а также через проектную деятельность на всех ступенях реализации обра-
зовательных программ. 
Доклад исполняющего обязанности руководителя УФНС России по 
Приморскому краю, советника государственной гражданской службы РФ 1 
ранга Н.В. Ян «Проблемы и пути совершенствования администрирования нало-
гов и сборов за пользование природными и водными биологическими ресурса-
ми в Приморском крае» был посвящен вопросам взаимодействия государ-
ственных органов, контролирующих использование и налогообложение ресур-
сов. Надежда Владимировна проинформировала о результатах мероприятий, 
реализованных налоговыми органами в области налогообложения природных 
ресурсов и водных биологических ресурсов за 2017 г.  
Тему государственного налогового контроля в сфере налогообложения 
природных ресурсов, в частности в рыбной отрасли, продолжил представитель 
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Федеральной налоговой службы, заместитель начальника Контрольного управ-
ления ФНС России, Государственный советник Российской Федерации 2-го 
класса, доцент Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
экономических наук К.В. Новоселов. В своем докладе он отметил, что разра-
ботка новых методик борьбы с уклонением от налогов в крупных отраслях 
экономики, особенно с применением схем использования фирм – «однодне-
вок», дала свои положительные результаты. В 2017 г. успешная реализация ме-
тодик позволила увеличить налоговые поступления. Анализ налоговой стати-
стики показал, что в рыбной отрасли налоговая нагрузка выросла за 4 года (с 
2013 по 2017 гг.) в 1,2 раза. Кроме этого, докладчик подробно остановился на 
основных направлениях совершенствования налогового контроля в сфере при-
родопользования. 
Несмотря на тематический вектор симпозиума, его участники рассматри-
вали и другие важные проблемы налогообложения. 
Так, А.П. Киреенко, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой налогов и таможенного дела Байкальского государственного универ-
ситета, совместно с И.А. Майбуровым проводили исследование взаимосвязи 
между изменениями в налоговой системе и выборами в органы власти в Рос-
сии. А.П. Киреенко на пленарном заседании доложила его результаты. 
Проанализировав основные экономические показатели деятельности 
налогоплательщиков в период с 1992 по 2017 гг., затрагивающий шесть электо-
ральных циклов, исследователи пришли к выводу, что в выборный год уровень 
налоговой нагрузки снижается, но в первый год электорального цикла она 
неизменно повышается. Такая картина наблюдается на всем протяжении пери-
ода исследования. Таким образом, авторы подтвердили аналитическим путем 
тезис о существующей устойчивой взаимосвязи между выборами в России и 
частичными налоговыми реформами, высказав мнение об ожидании увеличе-
ния налоговой нагрузки в 2018–2019 гг.  
Зарубежные коллеги представили доклады, основанные на собственных 
исследованиях по проблемам и перспективам налогового реформирования в 
Германии и КНР. 
Ф. Золльнер, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафед-
рой государственных финансов Технического университета Ильменау (Герма-
ния) доложил результаты исследования соответствия двух налогов (автотранс-
портного и энергетического) и двух сборов (дорожный сбор для грузового 
транспорта и плата за инфраструктуру) классическим принципам налогообло-
жения. Исследования Ф. Золльнера показали, что данные платежи не соответ-
ствуют принципам справедливости и эффективности. Докладчик предложил 
пути преобразования рассмотренных налогов и сборов. 
Лю Кегу, заместитель директора Академического комитета Китайского 
центра международных экономических обменов, в прошлом директор отдела 
налоговой полиции Министерства финансов КНР, познакомил участников с 
одной из задач, решаемой в процессе современной налоговой реформы, и пу-
тями ее решения. Это проблема оптимизации структуры распределения нацио-
нального дохода в Китае между тремя секторами экономики: общественным, 
личным и предпринимательским.  
Результаты современных исследований международного коллектива 
ученных доложил кандидат экономических наук, доцент кафедры налогов и 
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таможенного дела Байкальского госуниверситета С.С. Быков. Совместно с 
профессором из Германии Х. Циммерманном, С.С. Быков рассматривал про-
блему распределения налоговых расходов в условиях многоуровневой системы 
государственного устройства, т.е. влияния их на межбюджетные отношения, в 
частности в федеральных государствах. 
В завершении пленарного заседания симпозиума выступила Е.В. Соко-
ловская, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований 
Санкт-Петербургского госуниверситета. В докладе «Современные тенденции 
экологического налогообложения в регионах мира» автор сделала вывод о том, 
что акцент на налогообложение природопользования на данный момент более 
эффективен, чем традиционные налоги на труд и его результаты. Эффект, по 
мнению Е.В. Соколовской, проявляется не только в положительной динамике 
доходов бюджетов, а скорее носит комплексный характер, проявляющийся в 
сокращении бедности, роста занятости, сокращения загрязнения окружающей 
среды. 
Продолжение основных направлений, прозвучавших в пленарных докла-
дах, нашло отражение в заседаниях тематических секций и других мероприяти-
ях симпозиума. 
В рамках программы работало несколько тематических секций, где рас-
сматривались вопросы основной тематики симпозиума, а также вопросы, каса-
ющиеся теории и практики налогообложения в целом. 
Вопросы теоретико-методологических аспектов налоговой политики 
рассмотрены на секции №1. В рамках данной проблематики выступили с до-
кладами: 
 Ю.Г. Тюрина – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Оренбургского государ-
ственного университета (доклад «Вопросы налогового администрирования в 
государственной политике по развитию моногородов»); 
 Н.Г. Викторова – доктор экономических наук, доцент, профессор Высшей 
инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (доклад о цифровом будущем российской 
налоговой системы); 
 В.В. Иванов – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафед-
рой теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета (доклад «Учет стадии жизненного цикла инве-
стиционной активности организации при установлении налоговых льгот и 
преференций»); 
 И.А. Кацюба – кандидат экономических наук, доцент кафедры государ-
ственных и муниципальных финансов Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета (доклад, посвященный анализу фискаль-
ных результатов применения ставки 0% для организации социальной сферы 
при налогообложении прибыли); 
 В.А. Останин – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
«Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета (доклад 
«Эволюция налоговых систем в глобальной экономике»)  и другие. 
Всего на секции было заслушано и обсуждено 15 докладов. 
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В секции №2 «Теория и практика налогообложения природных ре-
сурсов» было продолжено обсуждение актуальных вопросов главной темы 
симпозиума. 
Вопросы налогообложения в Российской налоговой практике были рас-
смотрены в докладах  В.В. Понкратова,  кандидата экономических наук, ди-
ректора Центра финансовой политики Департамента общественных финансов 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Л.С. 
Гринкевич, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 
финансов и учета Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета; Е.А. Лаврентьевой,  доктора экономических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой налогообложения и бухгалтерского учета Госу-
дарственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Мака-
рова; М.Р. Пинской, доктора экономических наук, доцента, профессора Депар-
тамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации; Е.Н. Орло-
вой, кандидата экономических наук, доцента, доцента кафедры налогов и та-
моженного дела Байкальского государственного университета и др. 
Секция №3 «Теория и практика экологического налогообложения» 
была посвящена обсуждению проблем экологического налогообложения и воз-
можностям их реформирования в России и за рубежом. В ходе секции было 
заслушано 6 докладов. Выступали докладчики из российских университетов и 
Белорусского государственного экономического университета. 
В секции №4 «Развития эмпирических исследований и математиче-
ского моделирования в налогообложении» были представлены доклады по 
материалам, представленным для публикации в журнал Journal of Tax Reform. 
Наибольший интерес участников и гостей симпозиума вызвали меропри-
ятия, выходящие за рамки традиционных секционных заседаний: презентация 
Лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского 
государственного университета, круглый стол «Экологическое налогообложе-
ние в регионах мира: современное состояние и тенденции развития». Доктор 
экономических наук профессор, заместитель декана экономического факульте-
та Санкт-Петербургского госуниверситета С.А. Белозеров в презентации Лабо-
ратории обозначил основные направления ее работы, а также доложил о пер-
вых результатах деятельности, о научных исследованиях, проводимых сов-
местно с российскими и зарубежными учеными. Далее сотрудники Лаборато-
рии поделились с коллегами результатами исследований. На заседании кругло-
го стола выступили: руководитель Лаборатории, консультант-исследователь 
Канонского института мировых исследований Котэгава Дайсукэ (Япония), 
профессор экономического факультета университета префектуры Фукуй Ока 
Тошихиро (Япония). С российской стороны выступил А.И. Погорлецкий, про-
фессор кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
Кроме того, в рамках симпозиума менеджер по развитию бизнеса, нало-
гообложению и бухгалтерского учёта компании Thomson Reuters К.М. Поки-
дышева провела семинар «Информационные системы для анализа междуна-
родного налогового законодательства и налогового планирования». 
На семинаре ведущая продемонстрировала платформу Checkpoint World, 
которая представляет собой комплексное решение в части международного 
налогового планирования, трансфертного ценообразования и бухгалтерского 
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учета. Данная платформа, в частности, обеспечивает доступ к налоговому за-
конодательству и соглашениям об избежании двойного налогообложения, ком-
ментариям и аналитике ведущих международных организаций и специалистов 
в сфере международного налогового права, а также различным инструментам 
по налоговому планированию и администрированию. В рамках семинара К.М. 
Покидышева рассмотрела актуальные вопросы международного налогообло-
жения и практические примеры с использованием платформы Checkpoint 
World. Также был проведен анализ иных информационных платформ и ресур-
сов, используемых для целей соблюдения требований российского и междуна-
родного налогового законодательства, таких как ONESOURCE BEPS Action 
Manager, Transfer Pricing Loan Moduleи Benchmark, Proview. 
Одним из ключевых мероприятий налогового форума стала  Российско-
Китайская конференция «Налоговая система Китая и ее влияние на фис-
кальные проблемы развития экономического пояса Нового шелкового пу-
ти», которая была проведена соорганизаторами симпозиума Уральским феде-
ральным университетом и Институтом экономических стратегий Китайской 
академии общественных наук. Основная цель конференции – обсуждение про-
блем синхронизации фискальных инструментов России и Китая. 
Заведующий кафедрой финансового и налогового менеджмента Ураль-
ского федерального университета, главный научный сотрудник кафедры «Фи-
нансы и кредит» Дальневосточного федерального университета, доктор эконо-
мических наук, профессор И.А. Майбуров доложил о перспективах активного 
включения России в реализацию проекта экономического пояса нового Шелко-
вого пути. 
Заместитель директора Национальной академии экономической страте-
гии Китайской академии общественных наук, профессор Ма Цзюнь выступила 
с докладом о роли налогообложения в содействии развитию экономического 
пояса нового Шелкового пути. 
Директор школы публичных финансов и налогообложения Центрального 
университета финансов и экономики, профессор Фань Юн рассказал о пробле-
мах и перспективах реформирования НДС в Китае. 
Доцент Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Ки-
тайской академии общественных наук, кандидат экономических наук Цзянь 
Цзинь раскрыла проблему формирования модели доверия китайско-
российского межрегионального инвестиционного сотрудничества в рамках 
«Одного пояса и одного пути». 
Профессор школы публичных финансов и налогообложения Джуннань-
ского университета экономики и права Хуншу Ху доложил результаты исследо-
вания по вопросам налоговой координации между Китаем и странами Цен-
тральной Азии в контексте экономического пояса Шелкового пути. 
Директор юридического факультета Шанхайского таможенного колле-
джа, профессор Ван Лиин презентовала результаты исследований развития ки-
тайско-российского таможенного сотрудничества в рамках реализации проекта 
«Одного пояса и одного пути». 
Аспирант кафедры финансового и налогового менеджмента Уральского 
федерального университета О.М. Карпова показала результаты сравнительного 
анализа моделей налогообложения добавленной стоимости в России и Китае. 
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Профессор школы экономики Университета Нанькай Цайчень 
Ма подготовила доклад по управлению налоговыми рисками при реализации 
проекта экономического пояса нового Шелкового пути. 
Доцент кафедры финансового и налогового менеджмента Уральского 
федерального университета, кандидат экономических наук Е.В. Ядреннико-
ва доложила о результатах своего исследования по перспективам применения 
единых ставок НДС в России и Китае. 
Доцент Национальной академии экономической стратегии Китайской 
академии общественных наук Цзян Джень презентовал исследование реформы 
налогообложения личных доходов в аспекте реализации проекта экономиче-
ского пояса нового Шелкового пути. 
Доцент кафедры финансового и налогового менеджмента Уральского 
федерального университета, кандидат экономических наук В.А. Корецкая-
Гармаш рассмотрела перспективы включения северного морского пути в реа-
лизацию проекта экономического пояса нового Шелкового пути. 
Доцент Национальной академии экономической стратегии Китайской 
академии общественных наук Юй Шуи исследовала вопросы координации 
международной налоговой политики в рамках инициативы «Один пояс – Один 
путь». 
Центральным мероприятием последнего дня симпозиума стали Форсайт-
сессия «Проектирование налоговой системы в условиях цифровой эконо-
мики» и круглый стол, посвященный обсуждению тематического фокуса бу-
дущего ХI симпозиума и тематики монографического исследования по транс-
формации налогообложения в цифровой экономике. 
На Форсайт-сессии были вынесены два концептуальных доклада. И.А. 
Майбуров представил доклад «Рейтинг налогового доверия как перспективный 
инструмент противодействия уклонению от уплаты налогов». В.П. Вишневский, 
академик НАН Украины, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
отделом Института экономики промышленности НАН Украины, провел ма-
стер-класс по теме формирования смарт-промышленности в разрезе оценке по-
следствий для налогообложения. 
 
Жанна Лялина 
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